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Les Livres 
ALLAINMAT ( Henri ) et TRUCK ( Betty) , La nuit des parias, 
Paris, Presses de la Cité, 1974, 426 p.  
Enquête sur les 130.000 ( 30.0 00 Mosellans nés de 1914 à 1927) 
« Malgré-nous » Français, enrôlés de force par les Nazis (p. 76) , mais 
l 'enquête ne concerne presque que l'Alsace. Peu de renseignements 
sur la Moselle : transplantation du cordon douanier allemand à la 
frontière de 1914 dès le 24 juillet 1940 (p. 37) , expulsion de plus 
de 100 prêtres le 28 juillet 1941 (p.  35) , germanisation des noms 
de localités (p. 34) , massacre des Lorrains de Charly à Oradour­
sur-Glane le 10 juin 1944 (p. 313,  341 et 355) , un « Malgré-nous » 
de Manom prisonnier en Egypte (p. 288) . ( H. Hiegel ) . 
BARTHEL ( Gilbert) , Metz, carrefour ferroviaire international 
(1 945-1 9 72) . Note d'étude de maîtrise de civilisation allemande, 
Faculté des Lettres de Metz, 1974, 148 p., fig., cartes, polycopié. 
(Un ex. déposé aux Archives départementales de la Moselle. ) 
L'auteur, inspecteur divisionnaire à la S.N.C.F. ,  était particu­
lièrement qualifié pour traiter ce sujet. Ce travail fort bien docu­
menté d'après les archives de la S.N.C.F., et des revues spécialisées 
a obtenu la mention très bien. Après un rappel historique du chemin 
de fer à Metz, des origines à 1945, l'auteur expose la situation du 
réseau ferroviaire au lendemain des destructions aux combats de la 
Libération, puis montre le rétablissement des relations ferroviaires 
dans les années d'après-guerre, l 'évolution du trafic en fonction 
des mutations économiques et techniques avec l'électrification du 
réseau à partir de 1956. Il est également question des ateliers de 
Montigny et des autres installations annexes autour de Metz. 
(Ch. Hiegel . )  
BICHELBERGER ( Roger) , A l'Aube du premier jour, Paris, 
Plon, 1947, 176 : récit romancé des événements militaires de la 
région d'Alsting en février-mars 1945 (p. 71-84) ( H .  H.)  
BROUETTE ( E . ) , Fragments de l'obituaire de Cuissy (Ana­
lecta Praemonstratensia, t. XLIX, 1973, p.  41 et suiv. et tiré à 
part) . ( H .  H. ) 
M. Brouette, à qui on doit d'intéressantes notices sur des mo­
nastères du nord et de l'est de la France, étudie ici l'obituaire 
d'une importante abbaye de l'actuel diocèse de Soissons ayant appar­
tenu à l'ordre de Prémontré dont elle était la fille directe. Elle 
fut supprimée au moment de la Révolution. L'original de l'obituaire 
est perdu, mais il reste une copie fragmentaire faite pour Charles­
Louis Hugo, abbé d'Etival, et conservée aujourd'hui à la biblio­
thèque de Nancy. Comme l'écrit E.  Brouette, ce genre de documents, 
quoiqu'axé sur la liturgie des morts, est « le complément très utile, 
voire nécessaire du chartrier ou du cartulaire ». L'obituaire de 
Cuissy concerne plusieurs abbayes lorraines : Sainte-Croix de Metz, 
Riéval, Wadgasse, Saint-Paul de Verdun, SalivaI, Jovilliers, Ran­
geval, Justemont, Sainte-Marie-aux-Bois. Il mentionne plusieurs 
abbés qui y vécurent du XIIe au XIV" siècles. 
( H. Tribout de Morembert) 
Chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du bassin 
lO?"Tain, 50' anniversaire, 1 924-1 9 74, Metz, 1974, 37 p. 
Historique de « La chambre syndicale » (p.  29-39)  avec deux 
articles de vulgarisation sur les « Artisans messins du bon vieux 
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temps » (p. 3-16)  et la « Forêt en Moselle » (p. 17-28) .  Les textes 
sont d'André J eanmaire et les dessins de Jean Morette. Les ouvra­
ges consultés sont indiqués à la fin de la plaquette (p. 37) .  
(H. H.)  
,COLLIN ( Hubert) , Guide d e s  archives des Ardennes, Charle­
ville-Mézières, 1974, in-8°, 482 p., ill. 
Anéanties ou presque en mai 1 940 seize des vingt-quatre séries 
réglementaires périrent sous les bombardements - les Archives 
des Ardennes retrouvent une vie nouvelle sous la plume limpide et 
érudite de leur directeur, continuateur depuis 1966 de l'œuvre de 
restauration de René Robinet. Au sentiment douloureux qu'entre­
tient la répétition lancinante d'un fatidique « détruit », s'ajoute 
cependant une profonde admiration à l'égard de l'effort opiniâtre 
mené depuis 1 945 pour réparer en partie le désastre. Au fil de 
pages nourries de précieuses références bibliographiques, l'on en 
apprécie les résultats avec d'autant plus de reconnaissance que 
Moselle et Ardennes vécurent des expériences communes au sein 
du diocèse ( 1802-1822) ,  de l'académie ( 1 808-1848) et, jusqu'en 1 870, 
de la cour d'appel de Metz, comme en témoignent les chapitres 23, 
63 et 67 entre autres. Aspect pourtant mineur d'un remarquable 
instrument de travail. (Y. Le Moigne,)  
. COLLIN (Hubert) , Les églises rurales romanes d u  pays d e  
Reims et des Ardennes, L es Cahiers d'études ardennaises n' 8 (1 974) . 
Editions de la Société d'Etudes ardennaises, Archives départemen­
tales, 10, rue de la Porte-de-Bourgogne, Charleville-Mézières. 
Bien que ne concernant pas notre région, nous Signalons ce 
l ivre de notre confrère et ami M. Hubert Collin, directeur des Ser­
vices d'Archives des Ardennes, comme un modèle d'ouvrage très 
accessible au grand public, mais présentant néanmoins toutes les 
garanties scientifiques. Précédées d'une excellente synthèse sur 
l'architecture romane dans le diocèse de Reims, des notices sur 
67 églises, essentiellement des régions de Reims et de Sedan, cons­
tituent des exemples que l'on pourrait suivre. L'auteur témoigne 
à juste raison une très grande prudence dans la datation des églises, 
à défaut de textes ou d'inscriptions. Cet ouvrage fait honneur à 
la Société d'Etudes Ardennaises, qui en a assuré la publication, 
mais surtout à son auteur. ( Ch. H. )  
DERIEUX (E . )  et  TEXTER (J. ) ,  La presse quotidienne fran­
çaise, P.,  A. Colin, 1974, 312 p. 
Répertoire utile où figurent l 'historique, le tirage, la diffusion, 
l'audience, le contenu et la rédaction de chaque quotidien. La Liberté 
de l'Est (p. 267) , L'Est Républicain (p. 171-176) et Le Républicain 
Lorrain (p. 220-223 ) y représentent la Lorraine. Par sa diffusion 
(219.000 exemplaires en 1973 ) ,  ce dernier se place aux 17" et I l "  
rangs de l a  presse française e t  régionale. ( Y .  L .  M. )  
---
DILLON ( Myles) et CHADWICK ( Nora) , Les Royaumes celU-
ques, Fayard, 1 974, 449 p. 
Description de l'un des trois vases de bronze, dits de Bouzonville, 
découverts en 1927 à Yutz et vendus au British Museum (p. 310  
et  reproduction n° 9 ) .  Ce vase est un des principaux chefs-d'œuvre 
de l'art gaulois. La poignée a la forme d'un animal de proie, cepen­
dant que le couvercle est surmonté de deux autres animaux qui 
tous guettent sur le bec-verseur un petit canard. L'origine de ces 
vases reste obscure. D'après le Lolrr'ain du 3 juillet 1951 ils provien­
draient d'une collection de la région d'Udine ( Italie du Nord-Est) , 
pillée par des soldats allemands en 1917.  D'après le Républicain 
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lorrain du début de juin 1974 ils auraient été apportés de l'Italie du 
Nord par les soldats de Napoléon. Sur leur vente à l'étranger on 
lira : E.  Linckenheld, Archaologisches Repertorium des Kreises 
Bolchen, 1933, p. 22, et surtout P.  H. Stemmermann, Vorgeschichte 
in Lothringen, dans : Westmarkische A bhandlungen ZU1' Landes - u, 
Volksforschung, t. IV ( 1940 ) ,  p. 105-1 1 1  ( article tendancieux) . 
(H .  H.)  
Documents messins . Eléments lJOur une nouvelle histoire de la 
1, ille publiés sous les auspices de la Société d'histoire et d'archéologie 
(de la Lorraine) .  ( Pochette de 29 plans, gravures et photographies 
rassemblés par M. P. Wagner) ,  Metz, 1974. En vente dans les 
librairies de Metz ou chez l'auteur, 13, avenue de Lattre-de-Tassigny. 
Premier fascicule d'une série de plans, gravures, dessins et 
photographies concernant la ville de Metz, regroupés en six sections 
- dictionnaires des églises de Metz, demeures messines, cathédrale, 
plans de la ville, architecture militaire et architecture commémo­
rative - le présent album, comporte entre autres planches, dont la 
présentation est fort convenable, des plans des abbayes de Saint­
Vincent, Saint-Louis, Saint-Pierre, des plans de Metz en 1 552, 1 656, 
1726, des plans de la citadelle, des gravures et plans de la cathé­
drale, le plan du cours de l'aqu educ de Gorze à Metz de 1768. 
Commentaire des planches dans des feuillets provisoires, multi­
graphiés. Un second fascicule est déjà en préparation. On ne peut 
que souhaiter la continuation de cette entreprise. (Ch. H . )  
DORBACH (Peter Josef) , Chronik der Geschlechter Dorbach. 
Un vol. in-4°, polycopié, 2 tab!. généal. ,  fac-sim. 
Volume de pièces justificatives dont la publication fait suite à 
celle du texte, paru en 1968 et de la table onomastique en 1972. De 
nombreux extraits de cette œuvre ont paru dans des revues ou 
journaux de Trèves (Mosella et Trierische Landeszeitung) et une 
brochure a été consacré par l'auteur aux Durbach de Longeville­
lès-Saint-Avold. (G.  Cahen.)  
E CKHARDT (A.) . Repe1·torien des hessischen Staatsarchivs 
Darmstadt, A bteilungen : « Urkunden Grafschaft Hanau Lichten­
berg » (B 2) , Uebersichtsverzeichnis, und Urkunden Grafschaft 
Katzenellenbogen (B 3) , Nummernverzeichnis. - Darmstadt Mar­
burg, 1973. In-4°. 274 p. (polycopié) . 
Dans le premier de ces deux chartriers, chartes sur Bitche et 
ses seigneurs, les familles de Fénétrange, Falkenstein, Lutzelbourg, 
Apremont, seigneurs de Forbach, etc., émanant entre autre des évê­
ques et de la ville de Metz, des ducs de Lorraine.. .  Complément 
aux parties du fonds de Hanau - L. conservées aux Archives de la 
Moselle ( articles 1 E 41-146) et du Bas-Rhin ( sous-série 17 J ) .  
(G .  C. ) 
Faïences et porcelaines de l'Est. Lunéville, Niderviller, Saint­
Clément. Collection A B C  Décor, numéro hors-série, novembre 1973. 
Histoire de la manufacture de faïence de Niderviller et de ses 
créations des origines à 1827 par Mme Hans Haug, p. LXIX­
CXXXIII .  Cote des objets de Niderviller et marques de cette 
faïencerie. Abondante et très belle illustration en couleurs. ( Ch. H . )  
Dom Jean FRANÇOIS e t  dom Nicolas TABOUILLOT, Histoire 
de Metz, réimpression fac-similé de l'édition de 1769-1790 augmentée 
des Annales de Baltus publiées en' 1904 ; Paris, éd. du Palais royal, 
1974, XXI- 5.098 p. en 7 volumes 19 x 27 cm, ill. Introduction de 
H.  Tribout de Morembert. 
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Réimpression heureuse à tous égards ! Lancée en un temps où 
l'optimisme de l'expansion encourageait encore de telles entreprises, 
elle su it de peu la réédition de l'Histoire de Lorraine de dom Calmet 
en 1973. Bibliophiles et historiens y trouvent leur compte, même 
si ceux-ci en connaissent depuis longtemps le contenu, faiblesses 
comprises. Seule compte donc l'introduction, travail d'orfèvre. Elle 
relate par le menu la lente genèse de l'œuvre commune des béné­
dictins messins François ( 1722-1791 )  et Tabouillot ( 1 734-1799 ) en 
restituant au premier la part - sous-estimée jusqu'à présent - qui 
lui revient. Après des brouilles surmontées ( 1765) et à coups 
d'emprunts que rendaient nécessaires la pingrerie municipale ( 1768) 
et l'incompréhension de la congrégation de Saint-Vanne ( 1775 ) ,  
trois volumes de texte naissent enfin, en 1769 et 1775, d u  projet 
conçu en 1760. Viennent ensuite trois volumes de preuves édités en 
1781, 1787 et 1790 auxquels s'ajoutent « pour servir de supplément » 
les Annales de Metz pour les années 1724-1759 du notaire royal 
Jacques Baltus ( 1 690-1760 ) ,  publiées par Tabouillot en 1789. Bel 
ensemble, cependant incomplet - à jamais ! Car les preuves de la 
période 1546-1772, pourtant colligées, ne furent pas imprimées et 
périrent dans l'incendie du fort Saint-Quentin en 1944. Malgré 
cela, la bibliothèque municipale de Metz possède encore la plupart 
des manuscrit dont le degré de · concordance avec les textes imprimés 
est analysé avec minutie par H. T. de M. qui consacre ses dernières 
lignes à parfaire le portrait de nos deux vannistes. 
Quelques coquilles émaillent cette belle étude (lire 1769 pour 
1 679, p. VII ; 1732 et non 1773 pour la mort de Mgr de Coislin, 
p. XII)  dont nous complétons la note 28 par la mention du travail 
de Mlle Claude Chauchot sur dom Jean François ( D.E.S.  Fac. 
Lettres Nancy, 1958, XXI - 1 63 p., dactyl. ) .  Au total, que rappelle­
t-elle ? Le rôle-moteur des Bénédictins dans la vie intellectuelle de 
Metz, membres actifs de la Société royale des Sciences et des Arts 
et bientôt successeurs des Jésuites au collège Saint-Louis ainsi que 
l'émergence d'une certaine conscience historique où les Vannistes 
le disputèrent aux Mauristes. (Y. L. M. )  
Inventaire général des monuments e t  des richesses artistiques 
de la France. Répertoire des inventaires, Jase. H. Lorraine (Meur­
the-ct-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges) , Paris, Imprimerie Nationale, 
1973, 64 p. En vente en librairie ou à l'Imprimerie Nationale, 
27, rue de la Convention, 75016  Paris. 
Les publications de l'Inventaire général des Monuments et des 
Richesses artistiques de la France, constitué il y a dix ans, ont été 
très réduites jusqu'ici. La parution du fascicule du « Répertoire des 
inventaires » ,  répertoire bibliographique destiné à faire le point sur 
tous les ouvrages généraux ou spécialisés à caractère d'inventaire 
en histoire de l'art sur une région, consacré à la Lorraine, vient 
à point pour limiter un peu notre impatience. Conçu selon des 
normes communes pour toute la France avec un classement par caté­
gorie d'ouvrages ( inventaires généraux ou par séries) et un classe­
ment géographique par région et département, cet ouvrage rendra 
de bons services. La 'bibliographie a été arrêtée à juillet 1 973. Une 
telle bibliographie, nécessairement sélective, ne peut jamais être 
tout à fait exhaustive et l'on pourrait certainement apporter des 
compléments. Pour la Moselle, dans la catégorie des généralités 
(p. 9 ) ,  à côté de la collection « Région de Thionville. Etudes histo­
riques », existe une collection semblable pour la région de Sarre­
guemines « Monographies de la Lorraine mosellane », commencée 
par l'abbé J.  Touba et continuée par M. H. Hiegel, comprenant à 
l'heure actuelle plus d'une cinquantaine de fascicules. De même 
dans la série des statistiques monumentales l'Atlas géographique, 
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statistique et historique du département de la Moselle de L. B. 
de Saint-Martin, 1860, contient des Jiotices dont on peut tirer pro­
fit. Dans les recueils de documents figurés sur Metz (p. 16)  on 
ajoutera l'article de J.-B. Keune, Die iilteste Stadtbilder von Metz 
und Trier, paru dans l'Annuaire de notre Société, 1905, II ,  et au 
répertoire archéologique des arrondissements de Forbach et de Sar­
reguemines par E. Linckenheld, les fascicules consacrés par le 
même auteur aux arrondissements de Boulay, Sarrebourg et Thion­
ville. ( Ch. H.)  
JEANMAIRE (André) , Vieux Metz. Le quartier de Saint­
Eucaire, 1974, 144 p. 
Intéressant travail de vulgarisation sur 17 rueS et places du 
quartier de Saint-Eucaire de Metz d'après les travaux d'historiens 
éprouvés comme R.-S. Bour, J.-J. Barbé et R. de Westphalen, et 
aussi parfois contestés comme F.-M. Chabert et Auguste Terquem. 
L'auteur insiste à juste raison sUr les maisons et monuments, qui 
devraient être conservés (p. 10-22, 116)  en cas de rénovation de 
ce quartier. Le livre est illustré de 62 bonnes photographies. Une 
récapitulation des livres consultés aurait été utile. (H. H.)  
MULLER (F.)  et WEBER (Mathias) ,  Sankt A ndreas, Quellen 
zur Banater Siedlungs - und Familienforschung 1 .  Homburg/Saar, 
Donaudeutsches Kulturwerk Saarland ( 6f:i5 Homburg, Haus des 
Verkehrsverein, Am Rondell, R.F.A. ) ,  1972, 204 p., multigraphié. 
Premier fascicule d'une série d'ouvrages de dépouillement des 
registres paroissiaux de localités du Banat, entrepris par le Donau­
deutsches Kulturwerk Saarland. Le village de Sankt Andreas, actuel­
lement en Roumanie, fut peuplé entre autres par des familles 
lorraines en 1749, entre 1770-1782, 1785-1786 et même encore en 
1 794. Il y eut en tout 51 familles lorraines à Sankt Andreas. Précédé 
d'une courte notice historique sur la localité, l'ouvrage comporte 
un état de toutes les familles inscrites dans les registres paroissiaux 
et d'état-civil de la fin du XVIII� siècle jusque vers 1830. Un index 
des noms de localités aurait été bien utile. On y relève des personnes 
originaires de Bitche (familles Kollar, p. 85, Hahn, p: ' 61-62, Zzien 
sans doute pour Sin&!, p. 155, Schook, p. 168) , de Bidestroff (famille 
André, p. 1 14, au lieu de Bidlesdorf) , Montbronn (au lieu de Mam­
bronn, famille Maurer, p. 107) , d'Obergailbach (famille Schook, 
p. 1 68 ) , de Rinting près de Sarrebourg (Becker, p. 52) et de Thion­
ville ( Foos, p. 198) . Beaucoup de personnes sont seulement dési­
gnées avec la mention Lothringen, Lorraine, ou Gallia, entre autres 
les familles Barbieaux, Frey, Ganie, Gevre ou Gerer, ' Kossi ou 
Gosché, Merk, Oper, Petrus, Schreiber, StehI. ( Ch. H. )  
Répertoire numérique des archives notariales de  Basse-Alsace. 
Tome 1er : notariat de Strasbourg ( 1 682-1791 )  . . .  Fasc. I I  (choix 
d'actes) et I I I  ( index) établi par Catherine Grodecki, ... sous la 
direction de François J. Himly . . .  Strasbourg, 1 972-1973, 2 fasc. in-8°. 
Au répertoire proprement dit, paru en 1971,  fait suite l'analyse 
d'une sélection de contrats dont un certain nombre concernent Metz, 
les Trois-Evêchés, Moyenvic, la Lorraine, Dieuze, etc., et notamment 
la . banque, l'industrie et le . commerce. On les retrouvera aisément 
grâce à l'index alphabétique et à son tableau géographique. Sachons 
gré aux auteurs de concevoir Un type nouveau d'instrument de 
recherche, bien propre à faire connaître la ' richesse des archives 
notariales. (G. C.)  
. 
' . . RIGAULT (J. ) ,  COLNA'J;' (J. ) ,  CAHEN (G.) , HIEGEL (Ch) , 
Répertoire numérique de · la $�rie J, fasc. IV Cs:érie J et sous:-séries 
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2 à 22 J ) ,  Metz, Arch. départ., 1973, in-4°, 189 p. (75 F ) .  
I l  s'agit d e  l'impression d e  l'instrument d e  travail n" 4 8  signalé 
en 1971 par J.  Colnat dans son Guide des archives de la Moselle 
(p. 58) qui laissait déjà entrevoir (p. 1 1 1-115)  la variété et la 
richesse des documents et fonds entrés par voie extraordinaire 
(achats, dons, réintégrations ) .  Les chercheurs y trouveront des 
ressources nouvelles - la série J aligne à elle seule 6.835 cotes . . .  
Puissent-ils y butiner le plus souvent possible ! (Y. Le M. ) 
J. ROHR, Documents généalogiques de Sarreguemines (Folpers­
viller, N eunkirch, W elferding) de 1 663 à 1 790, Sarreguemines, 1974, 
291 p., chez l'auteur, 4, rue Pauline, 57200 Sarreguemines. 
Il a fallu une somme de persévérance et de conviction à M. J 0-
seph Rohr pour mener à bien le dépouillement des 1 1  volumes 
d'actes paroissiaux de Sarreguemines de 1 663 à 1790 et des 12 volu­
mes des communes rattachées à Sarreguemines, N eunkirch ( 1701-
1790 ) ,  Welferding ( 1 727-1790) et Folpersviller ( 1 782-1790 ) ,  puis 
le classement des données recueillies sur les familles ( 1 0.000 ) .  
Jusqu'à présent on ne disposait d'ouvrages généalogiques d'ensemble 
que pour la ville de Metz. On ne peut donc qu'accueillir avec satis­
faction la parution d'un travail semblable poùr celle de Sarregue­
mines. Certes l'ouvrage aurait pu être allégé par la suppression des 
généalogies de certaines familles totalement étrangères ou presque 
à Sarreguemines, par exemple la famille du peintre Yvon, né · à 
Eschviller (p. 212 ) ,  les familles David Oswald (p. 140 ) ,  Frédéric 
Pierron (p. 146) , Pinck (p. 149-1 51 ) ,  Roz (p. 166) , Stauder (p. 182 ) ,  
Vitzthum (p. 197-201 ) ,  d e  Vaulx d'Achy (p.  191-196) , Zoller (p. 214) . 
On ne comprend pas non plus pourquoi certaines notices généalo­
giques ont été poursuivies jusqu'à nos jours (par exemple famille 
Nominé) , alors qu'il s'agit en principe de généalogies basées sur les 
registres paroissiaux s'arrêtant à 1792. L'abbé J. Touba avait déjà 
consulté les registres paroissiaux de Sarreguemines (Saargemünd 
im 18 .  Jahrhundert, 1924 ) . La valeur de cette première étude n'a peut­
être pas été suffisamment soulignée. Le relevé dans l'introduction 
des annotations diverses portées par les curés dans les registres 
paroissiaux aurait aussi été intéressant. Pour Folpersviller l'auteur 
n'a consulté que la collection communale des actes paroissiaux 
commençant en 1782 ; la collection des Archives départementales 
comporte les actes de cinq années antérieures à cette date ( 1765-
1766, 1770-1772 ) .  En tout cas Les documents généalogiques de Sarre­
guemines, de M. Rohr, à l'instar de ceux de Poirier et de Barbé 
pour Metz, et de ceux de M. Tribout de Morembert pour le Pays 
messin et La Lorraine de langue allemande, rendront d'excellents 
services aux historiens et aux généalogistes de la région de Sarre­
guemines. ( Ch.  H . )  
SUTTER Antoine, La vie dans le  canton de  Pange aux portes 
de Metz, Metz, Le Lorrain, 1 974, 246 p. ,  in-8°, ill. 
A l'heure des régions de programme et des métropoles d'équi­
libre, champs d'action de la technocratie, que pèse la réalité canto­
nale, hors d'éphémères retrouvailles nées d'élections du même nom ? 
Et pourtant ! Une longévité presque bicentenaire fait du canton, 
à l'égal de la seigneurie d'Ancien Régime, un cadre de vie encore 
rempli de sève, surtout en milieu rural. L'abbé Sutter en administre 
la preuve convaincante. Attentif au moindre indice puisé souvent 
aux meilleures sources dont le rappel s'imposait toutefois pour les 
citations (p. 40 et 97 par ex. ) ,  il excelle à restituer l'écho, amplifié 
ou amorti, des pulsions de l'histoire générale en l'incarnant dans 
des notables particulièrement représentatifs. Son enquête exhaustive 
juxtapose une foule de détails sur la vie politique et religieuse 
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depuis 1801 ; l'évolution économique : le destin des bâtiments publics 
ou celui des châteaux ( Landonvillers, Urville, Mercy) , témoins 
ostentatoires de vieilles luttes d'influence, désormais au service 
de la collectivité ; le rôle des fonctionnaires et des élus d'où émer­
gent quelques dynasties, les Rolland-Gandar de Rémilly ou les Henry 
de Courcelles�Chaussy ; les illustrations cantonales enfin : ecclésias­
tiques, agronomes ou généraux, avec quelques « annexions » que 
contesteraient d'autres cantons, tel celui de Hochfelden ( 67 )  où 
naquit le général Stehlin . . .  
Mais au-delà des événements et des individus, que faut-il rete­
nir '? D'abord le dépeuplement du canton, dont les éléments chiffrés 
auraient dû être regroupés en annexe. Insensible durant la période 
française ( 1 2 .089 habitants en 1801 ,  1 1 .541 en 1870) , il s'accélère 
avec les difficultés agricoles que dénoncent les enquêtes de 1867 
et 1883. Aujourd'hui les 243 km2 du canton ne comptent plus que 
8.768 habitants, soit une densité de 36 au km2 • Ensuite l'achar­
nement des paysans à s'adapter au mieux à l'évolution agricole qui 
imposa l'abandon d'une céréaliculture exclusive pour l'élevage laitier 
( fin XIX' siècle ) et la reconversion actuelle de ce dernier vers la 
production de la viande. Des agronomes avisés - Eugène Lapointe 
( 1800-1872 ) de Maizery, créateur du comice agricole de Metz en 
1845 - et des pionniers du système coopératif les y encouragèrent. 
Est-ce pur hasard si  le canton concentre un éventail d'équipements­
modèles : le centre expérimental d'Ars-Laquenexy, viticole d'abord 
( 1902 ) ,  fruitier depuis 1954 ; les silos et l'usine de Lorca-Sicalor 
à Remilly ; le lycée national agricole de Courcelles-Chaussy ? Certes 
non, mais les centres de décision sont ailleurs. De même en politique. 
Depuis 1930 en effet, la représentation du canton à l'assemblée 
départementale échappe aux notables locaux. Les hommes politiques 
de l'agglomération messine les ont supplantés en abolissant l'alter­
nance dont profitaient tour à tour les pôles excentriques du canton : 
Courcelles-Chaussy et Rémilly, relais routiers péri-urbains qui 
échappent à la dépopulation ( 1 .356 et 1 .453 habitants en 1973 ) . Ce 
canton nourricier de la cité messine fait désormais partie de sa 
banlieue politique. 
Et Pange ( 533 habitants) ? C'est à peine un chef-lieu de canton. 
Sa position centrale lui valut cette fonction mais ses deux rivales 
accaparèrent les services afférents, ne lui laissant que l'archiprêtré. 
Et pourtant ce nom modeste a atteint la célébrité. Porté par les 
descendants de Jean-Baptiste Thomas, premier marquis de Pange 
( 1766) , il rime avec Europe pour qui se rappelle l'œuvre pionnière 
du comte Jean de Pange ( 1 881-1957 ) .  Singularité qu'envieraient 
bien des chefs-lieux à part entière ! 
L'abbé Sutter a dédié son ouvrage à ses concitoyens. Ils ne 
seront pas ses seuls lecteurs . . .  ( Y. L. M. ) 
TRIBOUT de MOREMBERT ( H. ) ,  Les églises de Lorraine et 
Villes et villages de Lorraine, Strasbourg, éd. Mars et Mercure, 
1973 et 1974, 1 67 et 171 p., 2 1 x 20 cm, ill. 
Infatigable, notre président ajoute à ses travaux d'érudition 
une œuvre de vulgarisation de bon aloi commencée en 1971 par l a  
publication d'un Metz ( S.A.E.P. ,  Colmar, 99 p. ) fort apprécié des 
touristes. Ces deux ouvrages s'attachent à illustrer, d'une façon 
certes analytique, deux aspects fondamentaux d'une Lorraine encore 
rurale qui fut longtemps terre d'intense catholicité et plus riche en 
centres urbains qu'il n'y paraît. Une rigoureuse sélection a retenu 
les édifices religieux de 53 localités équitablement réparties par 
département et par arrondissement pour honorer le modeste village 
( Froville Ou Sillegny par ex. )  à l'égal des cités épiscopales. · Le 
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même souci d'équilibre anime le second ouvrage qui évoque l'histoire 
de 51 centres lorrains - Mirecourt manque à l'appel - au détri­
ment tout de même des villages pourtant annoncés dans son titre. 
Mais l'index de chaque volume rattrape judicieusement des « oublis » 
apparents. Deux légendes erronées toutefois : là, l'église Saint-Simon 
et Saint-Jude de Metz est, une fois encore, substituée à celle de 
Saint-Vincent (p. 102)  ; ici, la maison natale de Robert Schuman 
à Scy-Chazelles usurpe une épithète qui revient à Luxembourg 
(p. 68) . Bref, pour qui en douterait encore, il y a beaucoup de 
choses à voir en Lorraine. Ces deux guides le confirment excel­
lemment. (Y. L. M.)  
WAHL (Alfred) ,  L'option et l'émigration des Alsaciens-Lor­
rains (1 871 -1 872) , Paris, 1974, éd. Orphrys, 10, rue de Nesle, 
75006 Paris. 
Condensé de la thèse de doctorat de 3' cycle soutenue en 1972 
devant la Faculté des Lettres de Strasbourg par M. A.  Wahl, dont 
il avait été rendu compte dans les Cahiers Lorrains de 1972, n° 4, 
p. 124-125. Il était bon que les résultats du travail minutieux et 
objectif de M. A. Wahl ne fussent pas restés inédits. Bien que la 
part réservée à l'Alsace soit plus importante dans cet ouvrage que 
celle à la Moselle - ceci étant dû en partie à la disparition des 
dossiers individuels d'option en Moselle en 1944 - on y trouvera 
néanmoins les éléments d'ensemble sur l'option en Moselle, en parti­
culier le bilan (p. 104-107) . L'explication du pourcentage très faible 
d'optants dans les cercles frontaliers de la Lorraine, Sarreguemines, 
Boulay, Forbach, par l'existence d'une population germanophone, 
moins attirée vers la France, demanderait à être plus nuancée. Une 
étude détaillée de M. H.  Hiegel sur l'option et de l'émigration dans 
l'arrondissement de Sarreguemines paraîtra dans le prochain An­
nuaire. L'ouvrage est accompagné de graphiques et de nombreuses 
cartes. (Ch. H.)  
WILD (Adolph) , Baron d'Estournelles de Constant (1 852-1 924) , 
Hambourg, Fundament-Verlag Dr. Sasse, 1973, 482 p. 
La « Ligue franco-allemande » ,  créée à Munich en 1903 par 
Heinrich Molenaar, disciple de Comte, préconisait comme solution 
de la question d'Alsace-Lorraine la restitution de la Lorraine annexée 
de langue romane à la France, des concessions à l'Allemagne dans 
les colonies françaises, la création d'un Etat alsacien-lorrain dans 
l'Empire allemand et le démantèlement des fortifications de Metz 
(p. 197-198 ) .  Le général A. von Lippe proposa en 1904 la resti­
tution de l'Alsace-Lorraine à la France moyennant la conclusion 
d'une union douanière franco-allemande (p. 201 ) .  En 1904 l'indus­
triel Auguste Lalance, ancien député protestataire au Reichstag 
et le sénateur Paul d'Estournelles soumirent à Guillaume II un plan 
de la future Union européenne, dont Strasbourg pouvait devenir 
la capitale (p. 210) . Le député socialiste Georges Weill, de Metz, fit 
partie en 1913 du comité permanent des rencontres de parlemen­
taires allemands et français pour promouvoir la paix et prit part 
à la conférence de Bâle de mai 1914 (p. 414, 416) . (H.  H.)  
Les Périodiques 
Association des amis de l'archéologie mosellane, fiche d'infor­
mation, nOS 3-4, 1974. - R. LETENRE, En souvenir de J.-F. Antoine, 
p. 2-4. - A la mémoire de Joseph Barthélémy, p. 5-6. - F. RA­
BANT, A propos des mardelles, p. 1 1-12. - Abbé L. LANG, Les 
mardelles, p.  78-79. - F. EYER, Le château de Bitche, p. 13-17, 
( Ignore apparemment l'article de H. et C. HIEGEL, La vocation 
militaire de Bitche des origines au XIX' siècle, Revue historique 
de l'Armée, 1973, n° 1 (spécial) ,  où il est abondamment question du 
château ) .  - Id. Phalsbourg-Einhartshausen, p. 18-19. - Id. Le 
GrCknd-Arnsbourg [comm. de Baerenthal] ,  p. 20-22. - Mme C. GUIL­
LAUME, Essai de classification des armatures de flèches de Lor­
raine, p. 29-37. - L. PONCELET, L'Hôtel de la monnaie à Vic-sur­
Seille, sa restauration et sa destination primitive, p. 38-57, (étude 
intéressante, basée en particulier sur les archives de la Société 
d'histoire et d'archéologie de la Lorraine conservées aux Archives 
départementales de la Moselle ; rectifie une opinion émise en 1952 
par M, H. Hiegel dans les Cahiers lorrains sur l'importance de l'hôtel 
de la Monnaie) .  ( Ch. H.)  
Association « Renaissance du Vieux Metz » .  Bulletin trimestriel, 
n° 16, juillet 1974. A côté du « dossier » illu*,tré constitué par 
l'association dans la perspective qui est la sienne sur l'îlot Samt­
Jacques, la maison des Têtes et les autres démolitions, ce numéro 
et le suivant contiennent la suite d'articles de pure érudition : Indi­
cations iconographiques sur le Vieux Metz, p. 60. - Inventaire 
artistique et archéologique du Vieux Metz ( rue des Bons-Enfants, 
rue de la Chèvre, rue des Parmentiers ) ,  p. 62-65. - Ibid. Bulletin, 
n° 17, octobre 1974. Inventaire . . .  du Vieux Metz (place Saint-Louis) , 
p . . 5-10. - Indications iconographiques . . .  p. 28-29. - E. HEPPE, 
Maisons corporatives . . .  des bords de Seille à Metz (suite) , trad. 
M. L. N eumuller, p. 32-34. 
Est-Courrier, (dépouillement du 30-6 au 29-9 ) .  - E. HEISER, 
Peintre de batailles et portraitiste : Adolphe Yvon (1 81 7-1 893 ) ,  
d'Eschviller e t  s a  parenté maternelle (30-6) .  - Id. La chapelle 
Sainte-Anne de Guiderkirch. L'ermitage, le pèlerinage et la foire . . . 
( 14-7 ) .  - Id. Jean-Baptiste Eblé (1 757-1 81 2) ,  général et comte 
d'Empire, natif de Saint-Jean-Rohrbach (du 21-7 au 29-9, à suivre) . 
Lorraine-Magazine, juillet-août. Un château aux portes de Thion­
ville : La « Grange » de Manom, p. 16-18. 
La Voix lorraine (dépouillement du 7-7 au 29-9 ) .  - A. HAE­
:FELI, Les fermes-châteaux du Pays messin (suite) : Les Grandes 
Tappes, Les Petites Tappes ( 14 et 18-7) , La Grange d'Envie (28-7) , 
Saint-Eloi (4-8) , Franclonchamps ( 1 1-8 ) ,  La Grange-aux-DCkmes 
(25-8 et 8-9 ) .  - E. MITHOUARD, A la découverte du temps pCkSsé 
avec les habitants de Saint-Médard (4-8) . - E. MOPPERT, Ancy 
(présentation et .résumé du livre de Jean de Mousson, Ancy au Val 
de Metz ( 1'0'_9) .  
Annales de l'Est, 1973, 4. - H .  TRIBOUT D E  MOREMBERT, 
Remontrances du maître-échevin au cardinal de Lorrmne pour 
l'ouverture d'un collège à Metz ( 1560) , p. 245-250. Ibidem, 1973, 
4. - R. CUENOT, Bibliographie lorraine 1 972, p.  277-346. 
Le Pays lorrain, 1974, 1. - M. LUTZ, Le domaine gallo-romain 
de Saint-Ulrich [comm. de Haut-Clocher, près de Sarrebourg] et 
sa grande villa, p. 15-30 [Historique des fouilles, leurs résultats, 
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leur importance : article de synthèse et de mise au point, abondam­
ment illustré] . - Ibidem, 1974, 2. - S. GABER, Un bibliophile 
polonais à la cour de Stanislas, Joseph-André Zaluski, p. 65-82 [Abbé 
de Villers-Bettnach de 1737 à sa mort, en 1774] . 
Recherches germaniques, n° 3, Strasbourg, 1973. - Alfred 
WAHL, L'immigration allemande en Alsace-Lorraine (1 871 -1 91 8) , 
p. 202-217. Présentation méthodique des différents éléments chiffrés 
du phénomène. En 1905, le Reichsland comptait 274.546 sujets de 
nationalité allemande dont 146.384 en Lorraine, soit 23,8 % de sa 
population. En 1910,  Thionville était allemande à 53 % ,  Metz à 
52 % .  (Y. L. M.)  
Saisons d'Alsace, n°  51,  Strasbourg, 3"; trim. 1974. - Marc 
MULLER, L'établissement des frontières en Alsace lors du traité 
de Francfort, p. 31-82. Etude détaillée au titre trompeur, car 
l'Alsace succombe parfois aux tentations de l'égocentrisme. . .  Or, 
par la force des choses, la Lorraine est très souvent évoquée. Les 
points litigieux y abondent (Crusnes ; Igney-A,vricourt, etc . )  et la 
cession de quatorze communes mosellanes paya l'extension du terri­
toire de Belfort. Entre autres erreurs, la carte de la p. 34 détourne 
le cours de la Vezouze et fait de la Seille un village . . .  (Y. L. M.) 
Revue d'histoire moderne et contemporaine, janv.-mars 1974. -
M. PAZ, Précisions oubliées sur les origines de la guerre de 1 870, 
p. 174,-180 [d'après (<' Scrutator » (=Glaàstone) et le Times, visées 
prussiennes sur l'Alsace-Lorraine au début de la guerre, etc. ] .  
Beitrage zur Namenforschung, 1972 : E .  CHRISTMANN, Flur­
�amen der Pfalz und ihrer Nachbarschaft, p. 8-44, les chercheurs 
lorrains auront intérêt à lire ce complément à l'excellent dictionnaire 
de Heinrich Dittmaier, Rheinische Flurnamen, de 1963 ; mention 
de certains . lieux-dits de Lorraine. (H.  H. )  
Blieskasteler Nachrichten für Pflege der Kunst und der Denk­
maler, herausg. v. Fr. J. Much, Saarbrücken, n° 44, janvier 1974. -
Rainer SLOTTA, Die « Puits Sainte-Marthe » in Stiring, p. 167-173.  
Description détaillée du bâtiment d'un ancien puits de mine de 
charbon à Stiring-Wendel construit en 1852, désaffecté depuis 1960. 
Plaidoyer pour sa conservation comme témoignage d'un monument 
de la technique du XIX� siècle. (Ch. H.)  
: Pfalzische Familien u. Wappenkunde, 1974 (Deux-Ponts) : Hans 
FUCHS, Auswiirtige Taufpaten im 2. katholischen Kirchenbuch 
l{ornbach 1 71 6-1 747, p. 106-112 : sur des parrains et marraines du 
Pays de Bitche (Liederschiedt, Ormersviller, Grosrederching, etc. ) 
qui figurent dans les actes de baptêmes de Hornbach. ( H. H. ) 
